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INFORME N° 2 - 2014 
 
A   : Cecilia Zevallos Atoche 
  Coordinadora General del Programa de Estándares de Aprendizaje 
 
DE  : Rosa Cecilia Gaita Iparraguirre 
 
ASUNTO :Presentación del producto 2 de la contratación de los servicios de una 
consultora para la revisión, análisis y asesoría de los avances en el reajuste 
de los mapas de progreso de Números y operaciones y Cambio y relaciones 
a la luz del aprendizaje fundamental Construye y usa la matemática en y 
para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia y la tecnología 
 
FECHA  : 17/ 06/ 2014 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el documento 
sustentando observaciones y sugerencias a los mapas de progreso de Números y operaciones y 
Cambio y relaciones reajustados, para el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica – IPEBA, de acuerdo al  término de 
referencia, según consta en dicho documento. 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo, me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Nombre y apellidos: Rosa Cecilia Gaita Iparraguirre 
DNI Nº07757120 
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Parte I: Informe de reuniones realizadas durante la consultoría con participación de la 
consultora 
1. Lunes 26 de mayo (9:00am-1:00pm) Reunión en IPEBA con el equipo integrado, Ramiro 
Febres y Pedro Collanqui por EBR, Olimpia castro y Maía Elena Marcos por UMC, Martha 
Villavicencio por DIGEIBIR y la presencia del equipo de IPEBA, Lilian Isidro y Patricia Paz. 
 
Agenda: Discutir sobre la viabilidad de llevar a cabo el encargo del director de EBR solicitado 
en la reunión previa 
Resultados:  
 IPEBA comentó del trabajo realizado con EBR durante los meses de abril y mayo para 
articular los mapas de progreso y las Rutas del Aprendizaje, de acuerdo a las sugerencias 
del informe FORGE. 
 IPEBA presentó una síntesis de cómo se ha formulado la competencia matemática en 
aquellos países que hacen énfasis en los procesos matemáticos como: Dinamarca, 
Portugal, PISA y Proyecto Kom. Observándose que en todas las definiciones de las 
competencias matemáticas de las propuestas curriculares revisadas, se corrobora la 
presencia de los procesos y conocimientos matemáticos.  
 EBR presentó un conjunto de resúmenes de currículos, los cuales coincidieron con los 
presentados por IPEBA, aunque se agregó el currículo de México.  
 Se ha visto necesario enfatizar o destacar los procesos matemáticos en la redacción de la 
competencia y mencionar de manera general los conocimientos. 
 Los asistentes coincidieron que en el Marco Curricular se aprecia una gran competencia 
matemática: “Plantea y resuelve problemas,” que se desagrega en cuatro campos de 
conocimientos matemáticos. Esta  formulación es coherente con la definición de 
competencias dada en la página 18 del mismo Marco Curricular, donde se declara “una 
persona es competente cuando puede resolver problemas o lograr propósitos en 
contextos variados, haciendo uso pertinente de saberes diversos. Es por eso que una 
competencia se demuestra en la acción”, luego se declara más adelante que: “para que 
una persona sea competente en un campo determinado, necesita dominar ciertos 
conocimientos, habilidades y una variedad de saberes o recursos, pero sobre todo 
necesita saber transferirlos del contexto en que fueron aprendidos a otro distinto”, y 
además es coherente con los referentes internacionales revisados. 
 Se observó también que la definición del aprendizaje fundamental de matemática no se 
corresponde con el título del aprendizaje fundamental, es decir este título no refleja toda 
la intencionalidad. 
 Sugerencia alcanzadas por DIGEIBIR, mencionar “las matemáticas” en lugar de decir “la 
matemática” en el título aprendizaje fundamental e incluir en la fundamentación que 
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significa o incluye este plural, porque de esa manera se incluiría a las otras matemáticas 
provenientes de culturas originarias.  
 Se volvió a demandar la necesidad de generar investigaciones en el campo curricular, de 
las matemáticas con enfoque intercultural. 
 Se conversó sobre tres posibilidades de organización de la competencia matemática:  
1) Mantener los cuatro mapas y agregar uno más donde se describan el progreso de las 
capacidades matemáticas. 
2) Mantener los mismos mapas de progreso y visibilizar las capacidades en cada uno de 
los niveles. Lo que implica integrar los procesos (capacidades) a todas las 
descripciones de los mapas. 
3) Realizar una organización según las capacidades matemáticas: Razona y argumenta, 
comunica y representa, matematiza,  
 
2. Viernes  30 de mayo (9am-12m) Reunión en IPEBA con el equipo de EBR, integrado por  
Ramiro Febres y Pedro Collanqui, y de Lilian Isidro y Patricia Paz, por IPEBA. 
Agenda: Elaborar propuestas de redacción de la competencia matemática y para la 
organización de las competencias matemáticas y la organización de los mapas de progreso. 
Resultados: Se abordó el segundo punto de la agenda ya que se dijo que el primer punto, 
definir las competencias matemáticas, requería de la presencia del equipo integrado 
completo. Esa será una tarea pendiente para una próxima reunión.  
En la primera parte de la reunión el equipo de IPEBA presentó tres propuestas para 
organizar las competencias matemáticas, a las que se les dio nombres tentativos por lo 
señalado en el párrafo anterior. 
Propuesta 1: 
 
 DEFINICIÓN 
Competencia 1 
Utiliza conocimientos matemáticos con flexibilidad al resolver problemas 
de diversos contextos que le permita tomar decisiones informadas. 
Competencia 2 
Emplea las capacidades matemáticas en la resolución de problemas de 
diversos contextos para reflexionar, describir, explicar y predecir 
fenómenos.  
 
 
 
 
 
PRIMER CASO: TENER DOS COMPETENCIAS PARA MATEMÁTICA 
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ORGANIZACIÓN 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS MAPAS DE PROGRESO 
 
 COMPETENCIAS  MAPAS CAPACIDADES 
COMPETENCIA 1 
MAPA DE NÚMERO Y 
OPERACIONES 
Construcción del significado del número 
Construcción del significado de las operaciones 
MAPA DE CAMBIO Y 
RELACIONES 
Interpretación y generalización de patrones 
Construcción del significado de igualdades y 
desigualdades 
Construcción del significado de las relaciones y 
funciones 
MAPA DE GEOMETRÍA 
Visualización e interpretación de propiedades y 
relaciones de formas geométricas 
Orientación y movimiento en el espacio 
MAPA DE ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 
Recopilación y procesamiento de los datos 
Interpretación y valoración de los datos 
Análisis de situaciones de incertidumbre 
 COMPETENCIA 2 MAPA DE PROCESOS 
MATEMÁTICOS 
Matematiza 
Comunica y representa 
Elabora y usa estrategias y procedimientos 
matemáticos 
Razona y argumenta 
 
En relación a la primera propuesta se destacó que básicamente se mantendrían los cuatro mapas, 
en donde las dimensiones pasarían a ser capacidades, y se haría necesario construir un quinto 
mapa que sí contemple los procesos matemáticos como capacidades. 
  
COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 
MAPA DE 
CANTIDAD 
MAPA DE 
CAMBIO Y 
RELACIONES 
MAPA DE 
GEOMETRÍA 
MAPA DE 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 
MAPA DE 
PROCESOS 
MATEMÁTICO
S 
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Propuesta 2 
 
 
 DEFINICIÓN 
Competencia 1 
Emplea el pensamiento matemático en la resolución de problemas de 
diversos contextos que le permita reflexionar, describir, explicar y 
predecir fenómenos. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS MAPAS DE PROGRESO 
 
 COMPETENCIAS  MAPAS CAPACIDADES 
COMPETENCIA 1 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO 
Construcción del significado del número 
Construcción del significado de las operaciones 
Construcción del trabajo matemático (Matematiza, Comunica y representa, 
Elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos, Razona y 
argumenta) 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Interpretación y generalización de patrones 
Construcción del significado de igualdades y desigualdades 
Construcción del significado de las relaciones y funciones 
Construcción del trabajo matemático (Matematiza, Comunica y representa, 
Elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos, Razona y 
argumenta) 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO 
Visualización e interpretación de propiedades y relaciones de formas 
geométricas 
Orientación y movimiento en el espacio 
Construcción del trabajo matemático (Matematiza, Comunica y representa, 
Elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos, Razona y 
argumenta) 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO 
Recopilación y procesamiento de los datos 
Interpretación y valoración de los datos 
Análisis de situaciones de incertidumbre 
Construcción del trabajo matemático (Matematiza, Comunica y representa, 
Elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos, Razona y 
argumenta) 
 
COMPETENCIA: PENSAMIENTO MATEMÄTICO 
MAPA DE 
PENSAMIENTO
NUMÉRICO 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO 
SEGUNDO CASO: TENER UNA COMPETENCIA PARA MATEMÁTICA Y QUE SE INCORPORE LOS PROCESOS 
MATEMÁTICOS COMO UNA CAPACIDAD EN CADA MAPA 
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Se observó que en esta segunda propuesta se mantenían separados los aspectos propios de 
la comprensión (dimensiones de los mapas actuales) de los cuatro  procesos matemáticos. De esta 
manera la graduación de las capacidades correspondientes a las dimensiones sería similar a la 
graduación actual, con algunos pequeños ajustes, mientras que la graduación de la tercera 
capacidad no presentaría diferencia en los cuatro mapas. Otro aspecto que se discutió es que en 
esta propuesta no se lograban integrar los conocimientos a los procesos involucrados en el trabajo 
matemático lo que resultaba muy artificial porque en la práctica existe una relación dialéctica 
entre ellos.   
Propuesta 3 
 
 
 
 DEFINICIÓN 
Competencia 1 
Emplea el pensamiento matemático en la resolución de problemas de 
diversos contextos que le permita reflexionar, describir, explicar y 
predecir fenómenos. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
 
  
TERCER CASO: TENER UNA COMPETENCIA PARA MATEMÁTICA Y QUE LOS PROCESOS MATEMÁTICOS SEAN LAS 
CAPACIDADES EN CADA MAPA 
 
COMPETENCIA: PENSAMIENTO MATEMÄTICO 
MAPA DE 
PENSAMIENTO
NUMÉRICO 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO 
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ORGANIZACIÓN DE LOS MAPAS DE PROGRESO 
 
 COMPETENCIAS  MAPAS CAPACIDADES 
COMPETENCIA 1 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO 
Matematiza la cuantificación del mundo 
Comunica y representa su pensamiento numérico 
Elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos 
en situaciones de cuantificación 
Razona y argumenta utilizando su pensamiento 
numérico 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Matematiza fenómenos de cambio 
Comunica y representa su pensamiento variacional 
Elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos 
en situaciones de cambio 
Razona y argumenta utilizando su pensamiento 
variacional 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO 
Matematiza el espacio y la forma del entorno 
Comunica y representa su pensamiento geométrico 
Elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos 
en situaciones geométricas 
Razona y argumenta utilizando su pensamiento 
geométrico 
MAPA DE 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO 
Matematiza fenómenos de incertidumbre 
Comunica y representa su pensamiento aleatorio 
Elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos 
en situaciones de incertidumbre 
Razona y argumenta utilizando su pensamiento 
aleatorio 
 
Las dimensiones de los mapas actuales debían redefinirse en términos de las cuatro capacidades 
donde inevitablemente se hará referencia a los conocimientos y procesos matemáticos. 
Se sugirió que la práctica de hacer explícita cada capacidad en la formulación de los estándares 
debía mantenerse y extenderse a todo el trabajo para ayudar a los docentes a reconocer los 
procesos. 
Esta tercera propuesta tuvo una mayor aceptación entre los presentes, pese a que se reconoció 
que su formulación y comprensión podría ser más compleja.  
Continuando con la reunión, el equipo de EBR mostró una cuarta propuesta para la organización 
de las competencias matemáticas en los mapas en donde se destacaba la elaboración de cuatro 
mapas, según los campos temáticos, en donde se desagregarían las cuatro capacidades y en los 
cuales se darían ejemplos. Se había llegado a hacer el ejercicio para una sesión, en donde se 
reconocieron las capacidades para determinadas situaciones. Una observación a esa propuesta fue 
que el foco de atención serían las tareas. Quedó pendiente reelaborar dicha propuesta para 
presentarla en la siguiente reunión. 
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3. Martes 3 de junio (3-6pm) Reunión en IPEBA con el equipo de EBR, integrado por  Ramiro 
Febres y Pedro Collanqui, de UMC, integrado por María Elena Marcos y de IPEBA, integrado 
por Lilian Isidro y Patricia Paz. 
Agenda: Revisar la cuarta propuesta elaborada por IPEBA y la propuesta elaborada por EBR 
para la organización de las competencias matemáticas.  
Resultados:  
En la primera parte de la reunión el equipo de IPEBA presentó una nueva propuesta (la 
cuarta propuesta de IPEBA)  para la organización de las competencias matemáticas que 
consideraba dos competencias.  
 DEFINICIÓN 
Competencia 1 
Utiliza conocimientos matemáticos con flexibilidad al resolver problemas 
de diversos contextos que le permita tomar decisiones informadas. 
 
Competencia 2 
Emplea capacidades matemáticas en la resolución de problemas de 
diversos contextos para reflexionar, describir, explicar  y predecir 
fenómenos. 
 
 
Se hicieron observaciones especialmente sobre la primera competencia, Utiliza 
conocimientos matemáticos con flexibilidad al resolver problemas de diversos contextos que 
le permita tomar decisiones informadas. Se propuso reemplazar la idea de decisiones 
informadas por decisiones óptimas, para poner énfasis en la particularidad del 
razonamiento matemático que siempre busca la optimización tanto del lenguaje como de 
procesos.  
Se observó también que no era claro de qué manera las capacidades asociadas a esa 
competencia contribuían a la adquisición de la misma. ¿De qué manera una capacidad como 
Pensamiento numérico contribuía a un uso flexible los conocimientos matemáticos? Se 
observó lo difícil que estaba resultando ubicar los tipos de pensamiento matemático desde 
la perspectiva de competencia y capacidad. Se sugirió definir las capacidades de manera 
más adecuada. 
Luego se analizó la segunda competencia, Emplea capacidades matemáticas en la resolución 
de problemas de diversos contextos para reflexionar, describir, explicar  y predecir 
fenómenos. Se sugirió redactarla en términos de pensar matemáticamente dado que las 
capacidades descritas describían de manera más detallada la forma en la que podría 
adquirirse dicha competencia.  
En la segunda parte de la reunión el equipo de EBR describió la propuesta en la que habían 
estado trabajando. Esta consideraba cinco competencias: cuatro relacionadas con 
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matematizar, representar, ejecutar un plan, razonar y argumentar y la quinta relacionada 
con la comprensión y uso de los conocimientos matemáticos. 
En relación a los mapas, propusieron que fueron 6: uno para cada competencia y un sexto 
mapa que las integrara. Planteaban organizar la matemática en función a las situaciones, no 
a contenidos temáticos, como se había estado haciendo hasta ahora. 
Esta postura suscitó discusión ya que se planteó que de no reconocerse que finalmente la 
matemática estaba organizada en compartimentos y optar por centrarse únicamente en la 
adquisición de competencias, los estudiantes no tendrían la oportunidad de entender que la 
matemática luego de varios milenios de trabajo y construcción, había adquirido una 
organización universal. 
 SUGERENCIA: Considerar una competencia que plantee reconocer que la matemática está 
organizada pero que además se deba reconocer  conexiones entre los distintos campos de la 
misma. 
 
4. Viernes 6 de junio (8:30-12:00m) Reunión en IPEBA con el equipo de EBR, integrado por  
Ramiro Febres y Pedro Collanqui, y de IPEBA, integrado por Cecilia Zevallos, Lilian Isidro y 
Patricia Paz. 
Agenda: Trabajar en una definición para el aprendizaje fundamental y las competencias 
matemáticas. 
 
Resultados: 
Se retomó la propuesta presentada por EBR que considera cinco competencias 
matemáticas: cuatro relacionadas con matematizar, representar, ejecutar un plan, razonar y 
argumentar y la quinta relacionada con la comprensión y uso de los conocimientos 
matemáticos. 
Entre los argumentos a favor se dijo que estratégicamente era conveniente dar el mensaje 
de que el énfasis se estaba colocando en los procedimientos matemáticos, más que en los 
contenidos. De otro lado, el tener una competencia para la comprensión de los contenidos 
reconocía la importancia de los conocimientos matemáticos en la adquisición del 
aprendizaje fundamental. 
 
Entre los argumentos en contra se dijo que cuando una persona se enfrenta a una tarea 
matemática, debe mostrar un dominio de las cuatro competencias y no de una sola. Esta 
situación traerá como consecuencia que la estructura de las publicaciones actuales de los 
mapas de progreso se distinta, ya que no será posible acompañar cada mapa con ejemplos 
de tareas que hagan referencia solo a una determinada competencia. En ese sentido, se 
mencionó que en los mapas del aprendizaje de ciudadanía se había optado por redactar un 
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solo documento con varios mapas y luego presentar tareas donde se evidencian los 
desempeños asociados a distintas competencias.  
 
En relación al mapa de progreso asociado a la competencia de comprensión y uso de los 
números, se discutió de qué manera debía organizarse. El equipo de EBR mencionó que esto 
podría hacerse por núcleos en torno a los cuales se organizarían las situaciones; aunque no 
se definió completamente lo que se entendía por núcleos pero se mostró un esquema 
centrado en tareas.  
La idea de tomar como centro situaciones es interesante; sin embargo, no debe perderse de 
vista que la matemática es un campo de conocimiento organizado y que es conveniente que 
esta organización se haga explícita y que las tareas se organicen de modo que las técnicas se 
vayan ampliando ya que resultarán insuficientes para resolver los problemas pero que todo 
se haga teniendo como objetivo reconocer la organización matemática global en la que se 
insertan las actividades. 
En ese sentido, se recomendó mantener las áreas actuales: número y operaciones, cambio y 
relaciones, espacio y forma y estadística. 
 
En relación al aprendizaje fundamental, se dijo que este debería redactarse en términos de 
una macro competencia que hará referencia a las cinco competencias matemáticas. A 
menar de ejemplo, se muestra cómo en la definición que da PISA 2013 de competencia 
matemática se pueden encontrar las cinco competencias consideradas en la propuesta de 
EBR. 
 
Es la capacidad de un individuo para formular  (comunicar y argumentar), emplear 
(elaborar un plan y ejecutarlo) e interpretar las matemáticas en una variedad de 
contextos (matematizar y comprender). Incluye el razonar matemáticamente (razonar y 
argumentar) y el usar conceptos, procedimientos, hechos y herramientas matemáticas 
(usar). 
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Parte II: Documento sustentando observaciones y sugerencias a los mapas de progreso de 
Números y operaciones y de Cambio y relaciones 
El equipo de IPEBA reajustó el actual mapa de progreso de Números y operaciones Y DE 
Cambio y relaciones teniendo en cuenta las cuatro capacidades matemáticas que 
actualmente figuran en el Marco Curricular Nacional con el nombre de: 1)matematiza, 
2)comunica y representa, 3)elabora y usa estrategias y procedimientos matemáticos y 
4)razona y argumenta.  
Luego de una revisión detallada, se encontró lo siguiente: 
1. En relación a los niveles definidos para la capacidad matematiza, existe preocupación 
por tratar de definir un nivel previo al nivel 3 para describir el progreso de dicha 
capacidad ya que se plantea la adquisición de ese nivel recién para el ciclo que 
corresponde al destacado. 
  
Al respecto, se sugiere considerar lo siguiente: 
Nivel 3: Identifica, compara e integra modelos en una situación donde las variables 
son explícitas pero las relaciones entre ellas no lo son. 
Nivel 4: Identifica, compara e integra modelos en una situación donde debe 
reconocer las variables, las  relaciones entre ellas y las limitaciones del modelo. 
Evalúa críticamente el modelo empleado. 
2. También en relación a la capacidad matematiza, se hace necesario en los casos en los 
que sea posible, describir el modelo o los modelos a los que se debe recurrir en cada 
nivel. 
3. En relación a la descripción de la capacidad comunica, se encontró que en su 
descripción se consideraban aspectos que describían las situaciones propuestas.  
Esto ocurre, por ejemplo, cuando se dice: 
 situaciones con poca información,   
 situaciones con información explícita combinando directamente sus 
elementos 
Se recomienda incorporar dichas características al inicio de la descripción y como 
parte de la capacidad matematiza. 
 
4. También en relación a la capacidad comunica y representa se observó que se estaban 
considerando aspectos que hacían referencia a reconocer  las matemáticas en 
situaciones concretas pero que también que denotaban comprensión. 
Esto ocurre, por ejemplo, cuando se dice: 
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 Identifica si muchos, pocos, uno o ninguno de los elementos de una colección 
presentan características específicas. 
 Interpreta la noción de multiplicación como adiciones repetidas y la noción de 
mitad como reparto en dos grupos iguales.  
 Identifica que en situaciones de reparto equitativo y máximo el modelo de la 
división es pertinente.  
Como no se ha hecho referencia una capacidad relacionada explícitamente con la 
comprensión, se recomienda considerar esa descripción como parte de la capacidad 
matematiza.   
 
5. En relación a la capacidad razona y argumenta se observó lo siguiente: 
 
En la propuesta del mapa reajustado se presenta la siguiente redacción para los 
niveles 1 y 2 de la capacidad argumenta: 
Nivel 1: Formula conjeturas basadas en una experiencia concreta y las justifica 
utilizando pruebas empíricas 
Nivel 2: Formula conjeturas basadas en su experiencia y las justifica usando ejemplos. 
 
Creo que se generará un problema cuando se quiera distinguir los argumentos 
basados en la experiencia de aquellos basados en ejemplos concretos ya que puede 
no ser clara la distinción entre las justificaciones empíricas y las que se realizan 
usando ejemplos. Según lo discutido en las reuniones, entiendo que lo primero se 
refiere a dar un argumento basado en lo que los sentidos pueden comprobar. Algunos 
ejemplos de ello serían: 
 ¿Por qué dices que el primer triángulo tiene mayor área? Porque veo los dos 
triángulos y el primero es más grande 
 ¿Por qué dices que 4 es mayor que 3? Porque cuando digo los números 
primero digo 3 y luego digo 4  
 
En ese sentido, también será importante definir lo que se entiende por conjetura ya 
que no siempre se referirá a proposiciones que generalizan, pueden ser simplemente 
proposiciones sobre situaciones concretas como las de los ejemplos.  
 
Y si es correcta esta interpretación del nivel 1, lo que hay que tener en cuenta es que 
lo que caracterizará al enunciado es que debe ser sobre cuestiones muy concretas 
pero que no sean susceptibles de generalización. Por ello sugiero enunciarlo así: 
  
Nivel 1: Formula conjeturas sobre cuestiones concretas y las justifica apoyándose en 
su experiencia. 
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Mientras que el nivel 2 es un nivel donde la argumentación tiene como justificación 
ya no una experiencia sino un ejemplo concreto. A diferencia del caso anterior, aquí 
debe referirse a proposiciones donde se presenta un resultado general y la 
justificación se basa en ejemplos.  
 
Por ejemplo:  
 Si sumo dos números pares su suma siempre es par porque 4+6 es par. 
 
Las propuestas del mapa reajustado para los niveles 3 y 4 de la capacidad razona y 
argumenta son las siguientes:  
Nivel 3: Formula conjeturas sobre posibles generalizaciones y las justifica de forma 
inductiva o deductiva. 
Nivel 4: Formula conjeturas sobre posibles generalizaciones y las justifica con 
demostraciones. 
 
En relación al nivel 3, me parece adecuado y es muy bueno que se hayan 
contemplado los dos razonamientos porque en cierta medida son complementarios. 
Sin embargo, para el nivel 4 sugiero que en este nivel también se consideren los 
razonamientos generales que no son demostraciones directas (es decir del tipo si… 
entonces…) y se incluyan razonamientos indirectos como el razonamiento por el 
absurdo o como las demostraciones por inducción, en los casos en los que sea 
pertinente. Podría reformularse de la siguiente manera: 
Nivel 4: Formula conjeturas sobre posibles generalizaciones y las justifica empleando 
demostraciones directas e indirectas. 
 
En relación a los contenidos de los últimos ciclos que permitirán el desarrollo de las 
capacidades, se sugiere incluir temas previos pero desde una perspectiva más global. 
Por ejemplo, en lugar de restringir el estudio en el mapa de Números  y operaciones 
en el VII ciclo  a los números racionales y propiedades específicas, sería mejor 
considerar los números y las propiedades de los distintos conjuntos numéricos 
estudiados a lo largo de toda la escolaridad. 
 
 
A continuación se presenta un análisis de los mapas propuestos, con comentarios 
donde se ha considerado necesario. 
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III. MAPAS DE PROGRESO DE NÚMEROS Y OPERACIONES Y DE CAMBIO Y RELACIONES  
 
III.1 MAPA DE PROGRESO DE NÚMEROS Y OPERACIONES REAJUSTADO. 
CAPACIDAD MATEMÁTICA NIVEL 1 NIVEL 2 
MATEMATIZA 
Identifica el modelo que corresponde a un problema donde las 
variables, relaciones y limitaciones son explícitas. 
Identifica y modifica un determinado modelo en una situación 
donde las variables, relaciones y limitaciones son explícitas. 
COMUNICA Y REPRESENTA 
Emplea representaciones no convencionales con materiales concretos, 
dibujos o acciones físicas( para abordar situaciones con poca 
información); se expresa utilizando un lenguaje cotidiano. 
Emplea representaciones convencionales para abordar situaciones 
donde la información es explícita, combinando directamente sus 
elementos;  se expresa  utilizando un vocabulario matemático 
básico.  
ELABORA Y USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MATEMÁTICOS 
Emplea estrategias  de una sola etapa que son explícitas en el problema 
y que involucran un concepto o procedimiento matemático. 
Emplea estrategias de una o más etapas que son explícitas en el 
problema y que involucran dos o más conceptos o procedimientos 
matemáticos. 
RAZONA Y ARGUMENTA 
Formula conjeturas basadas en una experiencia concreta y las justifica 
utilizando pruebas empíricas ¿estará claro lo que quiere decir prueba 
empírica? ¿no sería mejor basándose en su experiencia? 
Formula conjeturas basadas en su experiencia y las justifica usando 
ejemplos. 
 
Comentarios: 
 Para una mejor redacción, se han modificado algunas expresiones; estas se han subrayado directamente en el cuadro. 
 
 También será importante definir lo que se entiende por conjetura ya que no siempre se referirá a proposiciones que generalizan, pueden ser simplemente proposiciones sobre 
situaciones concretas como las del ejemplo.  
  
  Capacidades Matemáticas 
1) Matematiza  
2) Comunica y Representa 
3) Elabora y usa Estrategias y Procedimientos 
Matemáticos 
4) Razona y argumenta 
 
Comentario [CGI1]: Esto 
correspondería a una característica de la 
situación por lo que quedaría mejor en la 
descripción de la capacidad matematiza. 
Comentario [C2]: Las conjeturas serían 
sobre casos puntuales, no 
generalizaciones. 
 
Comentario [C3]: A diferencia del caso 
anterior, aquí debe referirse a 
proposiciones donde se presenta un 
resultado general y la justificación se basa 
en ejemplos. Por ejemplo: si sumo dos 
números (naturales) su suma siempre es 
mayor que 1 porque 1+2=3 
 
Con formato: Tachado, Resaltar
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MAPA DE PROGRESO DE NÚMEROS Y OPERACIONES REAJUSTADO. 
 
 
DESCRIPCIÓN ACTUAL 
MODELO 1  
(incluye la comunicación como proceso de 
interpretación) 
MODELO 2 
(descripción más general) 
Niveles empleados 
P
R
EV
IO
 
Agrupa objetos de acuerdo a diferentes características 
perceptuales, pudiendo dejar objetos sin agrupar, y explica los 
criterios empleados para hacer dicho agrupamiento; identifica si 
muchos, pocos, uno o ninguno de los elementos de una 
colección presentan características específicas. Cuenta cuántas 
cosas hay en una colección de hasta 10 objetos e identifica el 
orden de un objeto en una fila o columna hasta el quinto lugar. 
Compara colecciones de objetos usando expresiones como más 
que, menos que y tantos como. Estima la duración de eventos 
usando unidades no convencionales, y los compara y ordena 
usando expresiones como antes o después; compara la masa de 
dos objetos, y reconoce el más pesado y el más ligero. Resuelve, 
situaciones problemáticas de contextos cotidianos referidas a 
acciones de agregar y quitar2 objetos de una misma clase, 
explicando que hizo para encontrar su respuesta. 
Identifica si muchos, pocos, uno o ninguno de los 
elementos de una colección presentan características 
específicas. Se expresa brevemente utilizando un 
lenguaje cotidiano y expresiones como “más que”, 
“menos que” y “tantos como”, “antes”, “después” o 
empleando representaciones no convencionales con 
materiales concretos, dibujos o acciones físicas.  
Identifica el modelo que corresponde a acciones de 
agregar y quitar objetos de una misma clase a partir de la 
formulación de conjeturas basadaos en una experiencia 
concreta y laos justifica utilizando pruebas empíricas.. 
Emplea estrategias de una sola etapa que son explícitas 
en el problema para agrupar objetos de acuerdo a 
diferentes características perceptuales, pudiendo dejar 
objetos sin agrupar; contar en una colección de hasta 10 
objetos; comparar colecciones de objetos e identificar el 
orden de un objeto en una fila o columna hasta el quinto 
lugar; estimar y ordenar la duración de eventos usando 
unidades no convencionales; comparar la masa de dos 
objetos reconociendo el más pesado y el más ligero. 
Identifica si los elementos de una colección 
presentan características específicas. Se expresa 
brevemente utilizando un lenguaje cotidiano o 
empleando representaciones no convencionales con 
materiales concretos, dibujos o acciones físicas.  
Identifica el modelo que corresponde a acciones de 
agregar y quitar objetos de una misma clase a partir 
de la formulación de conjeturas basados en una 
experiencia concreta y los justifica utilizando pruebas 
empíricas.. Emplea estrategias de una sola etapa que 
son explícitas en el problema para agrupar objetos; 
contar en una colección de hasta 10 objetos; 
comparar colecciones de objetos e identificar el 
orden de un objeto hasta el quinto lugar; estimar y 
ordenar la duración de eventos usando unidades no 
convencionales; y comparar la masa de dos objetos. 
 Matematiza: Nivel 1 
 Comunica y representa: Nivel 
1 
 Elabora y usa estrategias y 
procedimientos matemáticos: 
Nivel 1 
 Razona y argumenta: Nivel 1 
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Clasifica objetos que tienen características comunes y los 
organiza al interior reconociendo algunos subgrupos; explica los 
criterios empleados para formar los grupos y subgrupos usando 
las expresiones todos, algunos, ninguno. Cuenta, compara y 
establece equivalencias entre diez unidades con una decena y 
viceversa, y entre números naturales hasta 100. Estima, 
compara y mide la masa de objetos, empleando unidades 
arbitrarias, y el tiempo, empleando unidades convencionales, 
como días o semanas. Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos referidas a acciones de 
juntar, separar, agregar, quitar, igualar o comparar cantidades3, 
empleando diversas estrategias; explica cómo llegó a la 
respuesta y si esta guarda relación con la situación planteada. Se 
aproxima a la noción de multiplicación como adiciones repetidas 
y a la noción de mitad como reparto en dos grupos iguales. 
Interpreta la noción de multiplicación como adiciones 
repetidas y la noción de mitad como reparto en dos 
grupos iguales. Se expresa utilizando un lenguaje 
matemático básico; explica los criterios empleados para 
formar los grupos y subgrupos usando las expresiones 
“todos”, “algunos”, “ninguno”; emplea representaciones 
convencionales y con materiales concretos.  Identifica el 
modelo que corresponde a acciones de juntar, separar, 
agregar, quitar, igualar o comparar cantidades3 a partir 
de la formulación de conjeturas basadaos en algunas 
experiencias y laos justifica usando ejemplos. Emplea 
estrategias de una sola etapa que son explícitas en el 
problema para clasificar objetos que tienen 
características comunes y organizarlos al interior 
reconociendo algunos subgrupos; cuenta, compara y 
establece equivalencias entre diez unidades con una 
decena y viceversa, y entre números naturales hasta 100; 
estima, compara y mide la masa de objetos, empleando 
unidades arbitrarias, y el tiempo, empleando unidades 
convencionales, como días o semanas. 
Interpreta la noción de multiplicación y la noción de 
mitad. Se expresa utilizando un lenguaje matemático 
básico, o emplea representaciones convencionales y 
con materiales concretos.  Identifica el modelo que 
corresponde a acciones de juntar, separar, agregar, 
quitar, igualar o comparar cantidades a partir de la 
formulación de conjeturas basados en algunas 
experiencias y los justifica usando ejemplos. Emplea 
estrategias de una sola etapa que son explícitas en el 
problema para clasificar objetos y organizarlos al 
interior reconociendo algunos subgrupos; contar, 
comparar y establecer equivalencias entre diez 
unidades con una decena y entre números naturales 
hasta 100; estimar y medir la masa de objetos y el 
tiempo empleando unidades arbitrarias. 
 Matematiza: Nivel 1 
 Comunica y representa: Nivel 2 
 Elabora y usa estrategias y 
procedimientos matemáticos: 
Nivel 1 
 Razona y argumenta: Nivel 2 
 
Ojo: 
Se debería utilizar unidades 
arbitrarias también en el tiempo, así 
se alinea con el trabajo con las otras 
magnitudes. 
Comentario [CGI4]: Esta oración 
describe la primera etapa en la 
matematización, según la definición 
adoptada en el equipo y también denota 
comprensión 
Comentario [CGI5]: Las conjeturas 
deben ser en realidad proposiciones sobre 
situaciones concretas sin intención de 
generalizar. 
Comentario [CGI6]: Esto implica 
regresar a la realidad y por lo tanto podría 
entenderse como matematiza. Con un 
criterio similar, podría identificarse la 
matematización al regresar a la realidad en 
las situaciones descritas en las líneas 
anteriores. De otro lado, también denota 
cmprensión. 
Con formato: Tachado, Resaltar
Comentario [CGI7]: Igual que antes; 
esta primera parte puede entenderse 
como el proceso inicial de la 
matematización. 
Comentario [CGI8]: A diferencia del 
caso anterior, aquí debe referirse a 
proposiciones donde se presenta un 
resultado general y la justificación se basa 
en ejemplos. Por ejemplo: si sumo dos 
números (naturales) su suma siempre es 
mayor que 1 porque 1+2=3 
Comentario [CGI9]: Aquí faltaría a la 
interpretación de la solución en el contexto 
original para cubrir la segunda etapa de la 
matematización. 
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Clasifica objetos en grupos y subgrupos, los reagrupa empleando 
un criterio distinto y explica la relación entre ellos. Representa 
las partes de un todo y una situación de reparto mediante 
fracciones. Compara y establece equivalencias entre números 
naturales hasta la unidad de millar y entre fracciones usuales4. 
Identifica la equivalencia de números de hasta cuatro dígitos en 
centenas, decenas y unidades. Estima, compara y mide la masa 
de objetos empleando unidades convencionales como el 
kilogramo, el gramo y las propias de su comunidad, y la duración 
de eventos usando unidades convencionales como años, meses, 
hora, media hora o cuarto de hora. Resuelve y formula 
situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
acciones de agregar, quitar, igualar o comparar dos cantidades5, 
o de repetir una cantidad para aumentarla o repartirla en partes 
iguales6; empleando diversas estrategias y explicando por qué 
las usó. Relaciona la división y la multiplicación como procesos 
inversos y a la división como un reparto en partes iguales. 
Interpreta la división como un reparto en partes iguales, 
y  la noción de fracción como una situación de reparto y 
como las partes de un todo. Relaciona la división y la 
multiplicación como procesos inversos. Se expresa 
utilizando un lenguaje matemático básico o emplea 
representaciones convencionales.  Identifica el modelo 
que corresponde a acciones de agregar, quitar, igualar o 
comparar dos cantidades, o de repetir una cantidad para 
aumentarla o repartirla en partes iguales6 a partir de la 
formulación de conjeturas basadaos en algunas 
experiencias y los justifica usando ejemplos. Emplea 
estrategias de una o más etapas que son explícitas en el 
problema para clasificar objetos en grupos y subgrupos, y 
reagruparlos empleando un criterio distinto; comparar y 
establecer equivalencias entre números naturales hasta 
la unidad de millar y entre fracciones usuales; establecer 
equivalencia de números de hasta cuatro dígitos en 
centenas, decenas y unidades; estimar, comparar y medir 
la masa de objetos empleando unidades convencionales 
como el kilogramo, el gramo y las propias de su 
comunidad, y la duración de eventos usando unidades 
convencionales como años, meses, hora, media hora o 
cuarto de hora. 
Interpreta la división y  la noción de fracción, y 
relaciona la división y la multiplicación como 
procesos inversos. Se expresa utilizando un lenguaje 
matemático básico o emplea representaciones 
convencionales.  Identifica el modelo que 
corresponde a acciones de agregar, quitar, igualar o 
comparar dos cantidades, o de repetir una cantidad 
para aumentarla o repartirla en partes iguales a 
partir de la formulación de conjeturas basados en 
algunas experiencias y los justifica usando ejemplos. 
Emplea estrategias de una o más etapas que son 
explícitas en el problema para clasificar objetos en 
grupos y subgrupos, y reagruparlos empleando un 
criterio distinto; comparar y establecer equivalencias 
entre números naturales hasta la unidad de millar y 
entre fracciones usuales; estimar, comparar y medir 
la masa de objetos y la duración de eventos 
empleando unidades convencionales. 
 Matematiza: Nivel 2 
 Comunica y representa: Nivel 2 
 Elabora y usa estrategias y 
procedimientos matemáticos: 
Nivel 2 
 Razona y argumenta: Nivel 2 
 
  
Comentario [CGI10]: O más bien: En 
sentido contrario: Identifica que en 
situaciones de reparto equitativo y máximo 
el modelo de la división es pertinente (esto 
correspondería  a matematizar). 
Comentario [CGI11]: Esta acción 
denotaría comprensión de las operaciones 
más que una comunicación o 
representación. 
Comentario [CGI12]: Aquí debería 
referirse a proposiciones donde se 
presenta un resultado general y la 
justificación se basa en ejemplos. Por 
ejemplo: la multiplicación de dos números 
(naturales)  siempre da un número mayor 
que los sumandos porque  
120+230 es mayor que 120 
Comentario [CGI13]: Igual que antes, 
faltaría a la interpretación de la solución en 
el contexto original para cubrir la segunda 
etapa de la matematización. 
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MAPA DE PROGRESO DE NÚMEROS Y OPERACIONES REAJUSTADO. 
CAPACIDAD MATEMÁTICA NIVEL 2 NIVEL 3 
MATEMATIZA 
Identifica y modifica un determinado modelo en una situación donde 
las variables, relaciones y limitaciones son explícitas. 
Identifica, compara e integra modelos en una situación donde las 
variables son explícitas pero las relaciones entre ellas no lo son. 
 
COMUNICA Y REPRESENTA 
Emplea representaciones convencionales de situaciones con 
información explícita combinando directamente sus elementos, y se 
expresa  utilizando un vocabulario matemático básico.  
Emplea y conecta distintas representaciones convencionales de 
situaciones con información no explícita de propiedades o procesos 
y se expresa utilizando un vocabulario matemático intermedio.   
ELABORA Y USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MATEMÁTICOS 
Emplea estrategias de una o más etapas que son explícitas en el 
problema y que involucran dos o más conceptos o procedimientos 
matemáticos. 
Emplea estrategias de dos o más etapas que no son explícitas en el 
problema y que involucran  uno o dos conceptos o procedimientos 
matemáticos. 
RAZONA Y ARGUMENTA 
Formula conjeturas basados en algunas experiencias y los justifica 
usando ejemplos. 
Formular conjeturas sobre posibles generalizaciones y las justifica 
de forma inductiva o deductiva. 
 
 
DESCRIPCIÓN ACTUAL MODELO 1  
(incluye la comunicación como proceso de interpretación) 
MODELO 2 
(descripción más general) 
Niveles empleados 
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Representa cantidades discretas o continuas 
mediante fracciones, decimales y porcentaje. 
Compara y establece equivalencias entre 
números naturales, fracciones, decimales y 
porcentajes más usuales7. Identifica la 
equivalencia de números de hasta seis 
dígitos en centenas, decenas y unidades de 
millar, y de unidades en décimos y 
centésimos. Estima, compara y mide la masa 
de objetos en miligramos; la duración de 
eventos en minutos y segundos; y la 
temperatura en grados Celsius. Resuelve y 
formula situaciones problemáticas de 
diversos contextos referidas a acciones de 
comparar e igualar dos cantidades8, 
combinar los elementos de dos conjuntos9 o 
relacionar magnitudes directamente 
proporcionales, empleando diversas 
estrategias y explicando por qué las usó. 
Identifica la potencia como un producto de 
factores iguales. 
Interpreta la potencia como un producto de factores iguales. Se 
expresa utilizando un lenguaje matemático intermedio o 
empleando y conectando representaciones convencionales de 
cantidades discretas o continuas mediante fracciones, decimales y 
porcentaje.  Identifica el modelo que corresponde a acciones de 
comparar e igualar dos cantidades, combinar los elementos de 
dos conjuntos o relacionar magnitudes directamente 
proporcionales a partir de la formulación de conjeturas basados 
en algunas experiencias y los justifica usando ejemplos. Emplea 
estrategias de una o más etapas que son explícitas en el problema 
para comparar y establecer equivalencias entre números 
naturales, fracciones, decimales y porcentajes más usuales7; 
identificar la equivalencia de números de hasta seis dígitos en 
centenas, decenas y unidades de millar, y de unidades en décimos 
y centésimos; estimar, comparar y medir la masa de objetos en 
miligramos; la duración de eventos en minutos y segundos; y la 
temperatura en grados Celsius. 
Interpreta la noción de potencia, decimal y porcentaje. Se 
expresa utilizando un lenguaje matemático intermedio o 
empleando y conectando representaciones convencionales de 
cantidades discretas o continuas mediante fracciones, 
decimales y porcentaje.  Identifica el modelo que corresponde a 
acciones de comparar e igualar dos cantidades, combinar los 
elementos de dos conjuntos o relacionar magnitudes 
directamente proporcionales a partir de la formulación de 
conjeturas basados en algunas experiencias y los justifica 
usando ejemplos. Emplea estrategias de una o más etapas que 
son explícitas en el problema para establecer equivalencias 
entre números naturales, fracciones, decimales y porcentajes 
más usuales; estimar, comparar y medir la masa de objetos, la 
duración de eventos y la temperatura. 
 Matematiza: Nivel 2 
 Comunica y representa: 
Nivel 3 
 Elabora y usa estrategias y 
procedimientos 
matemáticos: Nivel 2 
 Razona y argumenta: Nivel 
2 
 
OJO:  
Las representaciones son con 
información no explícita. 
Matematiza con relaciones 
explícitas 
Estrategias explícitas en nivel 2, 
pero los estudiantes pueden 
trabajar con estrategias que no 
son explícitas de una etapa. 
¿qué le pongo? 
Comentario [CGI14]: característica de 
la situación por lo que quedaría mejor en la 
descripción de la capacidad matematiza. 
 
 
Comentario [C15]: Esto 
correspondería a una característica de la 
situación por lo que encajaría mejor en 
matematiza 
Comentario [C16]: A diferencia del 
caso anterior, aquí debe referirse a 
proposiciones donde se presenta un 
resultado general y la justificación se basa 
en ejemplos. Por ejemplo: si sumo dos 
números (naturales) su suma siempre es 
mayor que 1 porque 1+2=3 
 
Comentario [C17]: Esto corresponde 
más a un proceso que denota comprensión 
Comentario [C18]: Estaría faltando el 
“modificar” correspondiente al nivel 2 
Comentario [C19]: Las conjeturas 
serían sobre casos puntuales, no 
generalizaciones 
Comentario [C20]: Esto corresponde 
más a un proceso que denota comprensión 
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Representa cantidades discretas o continuas 
mediante números enteros y racionales en 
su expresión fraccionaria y decimal en 
diversas situaciones. Compara y establece 
equivalencias entre números enteros, 
racionales y porcentajes; relaciona los 
órdenes del sistema de numeración decimal 
con potencias de base diez. Selecciona 
unidades convencionales e instrumentos 
apropiados para describir y comparar la 
masa de objetos en toneladas o la duración 
de un evento en décadas y siglos. Resuelve 
y formula situaciones problemáticas de 
diversos contextos referidas a determinar 
cuántas veces una cantidad contiene o está 
contenida en otra10, determinar aumentos o 
descuentos porcentuales sucesivos, 
relacionar magnitudes directa o 
inversamente proporcionales; empleando 
diversas estrategias y explicando por qué las 
usó. Relaciona la potenciación y radicación 
como procesos inversos. 
Interpreta la potenciación y radicación como procesos inversos. 
Se expresa utilizando un lenguaje matemático intermedio o 
empleando y conectando representaciones convencionales de 
cantidades discretas o continuas mediante números enteros y 
racionales en su expresión fraccionaria y decimal.  Identifica y 
modifica el modelo que corresponde a acciones de determinar 
cuántas veces una cantidad contiene o está contenida en otra, 
determinar aumentos o descuentos porcentuales sucesivos, 
relacionar magnitudes directa o inversamente proporcionales a   
partir de la formulación de conjeturas y laos justifica de forma 
inductiva o deductiva. Emplea estrategias de dos o más etapas 
que no son explícitas en el problema para comparar y establecer 
equivalencias entre números enteros, racionales y porcentajes; 
relacionar los órdenes del sistema de numeración decimal con 
potencias de base diez; seleccionar unidades convencionales e 
instrumentos apropiados para comparar la masa de objetos en 
toneladas o la duración de un evento en décadas y siglos. 
Interpreta la relación entre potenciación y radicación. Se 
expresa utilizando un lenguaje matemático intermedio o 
empleando y conectando representaciones convencionales de 
cantidades discretas o continuas mediante números enteros y 
racionales.  Identifica y modifica el modelo que corresponde a 
acciones de determinar cuántas veces una cantidad contiene o 
está contenida en otra, determinar aumentos o descuentos 
porcentuales sucesivos, relacionar magnitudes directa o 
inversamente proporcionales a partir de la formulación de 
conjeturas y los justifica de forma inductiva o deductiva. Emplea 
estrategias de dos o más etapas que no son explícitas en el 
problema para comparar y establecer equivalencias entre 
números enteros, racionales y porcentajes; relacionar los 
órdenes del sistema de numeración decimal; seleccionar 
unidades convencionales e instrumentos apropiados para 
comparar la masa de objetos o la duración de un evento. 
 Matematiza: Nivel 2 
 Comunica y representa: 
Nivel 3 
 Elabora y usa estrategias y 
procedimientos 
matemáticos: Nivel 3 
 Razona y argumenta: Nivel 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Comentario [C21]: Esto denota 
comprensión 
Comentario [C22]: Corresponde a 
identificar el “modelo” que más se ajusta al 
contexto 
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MAPA DE PROGRESO DE NÚMEROS Y OPERACIONES REAJUSTADO. 
CAPACIDAD MATEMÁTICA NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
MATEMATIZA 
Identifica y modifica un determinado modelo 
en una situación donde las variables, 
relaciones y limitaciones son explícitas. 
Identifica, compara e integra modelos en una situación dónde 
deba identificar o definir variables, relaciones y limitaciones; y 
evalúa críticamente la pertinencia de su elección. 
Identifica, compara e integra modelos en una 
situación donde las variables son explícitas pero 
las relaciones entre ellas no lo son. 
Considerarlo en un nivel 4: 
Identifica, compara e integra modelos en una situación dónde 
deba identificar o definir variables, relaciones y limitaciones; y 
evalúa críticamente la pertinencia de su elección. 
COMUNICA Y REPRESENTA 
 Emplea y conecta distintas representaciones convencionales de 
situaciones con información no explícita  de propiedades o 
procesos y se expresa utilizando un vocabulario matemático 
intermedio.   
Emplea y conecta representaciones convencionales de 
situaciones con información no explícita referida a relaciones 
lógicas complejas1, optimizando los recursos disponibles y se 
expresa utilizando un vocabulario matemático avanzado. 
ELABORA Y USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS 
 Emplea estrategias de dos o más etapas que no son explícitas 
en el problema y que involucran  uno o dos conceptos o 
procedimientos matemáticos. 
Emplea estrategias de dos o más etapas  que no son explícitas 
en el problema y que involucran varios conceptos o 
procedimientos matemáticos. 
RAZONA Y ARGUMENTA 
 Formular conjeturas sobre posibles generalizaciones y las 
justifica de forma inductiva o deductiva. 
Formula conjeturas sobre posibles generalizaciones y las 
justifica con demostraciones. 
 
 
DESCRIPCIÓN ACTUAL MODELO 1  
(incluye la comunicación como proceso de interpretación) 
MODELO 2 
(descripción más general) 
Niveles empleados 
V
II
 C
IC
LO
 (
4
° 
Y
 5
° 
d
e
 s
e
cu
n
d
ar
ia
) 
Interpreta el número irracional como un decimal 
infinito y sin período. Argumenta por qué los 
números racionales pueden expresarse como el 
cociente de dos enteros. Interpreta y representa 
cantidades y magnitudes mediante la notación 
científica. Registra medidas en magnitudes de 
masa, tiempo y temperatura según distintos 
niveles de exactitud requeridos, y distingue 
cuándo es apropiado realizar una medición 
estimada o una exacta. Resuelve y formula 
situaciones problemáticas de diversos contextos 
referidas a determinar tasas de interés, 
relacionar hasta tres magnitudes proporcionales, 
empleando diversas estrategias y explicando por 
qué las usó. Relaciona diferentes fuentes de 
información. Interpreta las relaciones entre las 
distintas operaciones. 
Interpreta las relaciones existentes entre las distintas 
operaciones, y los conjuntos numéricos el número irracional como 
un decimal infinito y sin período, y cantidades y magnitudes 
mediante  dadas en la notación científica. Se expresa utilizando un 
lenguaje matemático avanzado o empleando y conectando 
representaciones convencionales y haciendo uso de de relaciones 
lógicas compuestas. Identifica y modifica el modelo que 
corresponde a acciones para determinar tasas de interés y 
relacionar hasta tres magnitudes proporcionales; formula 
conjeturas  sobre por qué los números racionales pueden 
expresarse como el cociente de dos enteros y lo justifica de forma 
inductiva o deductiva. Emplea estrategias de dos o más etapas 
que no son explícitas en el problema que involucran varios 
procedimientos matemáticos para registrar medidas en 
magnitudes de masa, tiempo y temperatura según distintos 
niveles de exactitud requeridos, y distinguir cuándo es apropiado 
realizar una medición estimada o una exacta. 
 
Interpreta las relaciones entre las distintas operaciones,  la 
noción de número irracional, y cantidades y magnitudes 
mediante notación científica. Se expresa utilizando un lenguaje 
matemático avanzado o empleando y conectando 
representaciones convencionales de relaciones lógicas 
compuestas. Identifica y modifica el modelo que corresponde a 
acciones para determinar tasas de interés y relacionar hasta 
tres magnitudes proporcionales; formula conjeturas  sobre por 
qué los números racionales pueden expresarse como el 
cociente de dos enteros y lo justifica de forma inductiva o 
deductiva. Emplea estrategias de dos o más etapas que no son 
explícitas en el problema que involucran varios procedimientos 
matemáticos para registrar medidas en magnitudes de masa, 
tiempo y temperatura según distintos niveles de exactitud 
requeridos, y distinguir cuándo es apropiado realizar una 
medición estimada o una exacta. 
 Matematiza: Nivel 2 
 Comunica y representa: 
Nivel 4 
 Elabora y usa estrategias y 
procedimientos 
matemáticos: Nivel 4 
 Razona y argumenta: Nivel 
3 
Ojo: 
Ver matematiza, tal vez 
podamos hacer otro nivel, 
como: 
Identifica y modifica un 
determinado modelo en una 
situación dónde deba identificar 
o definir variables, relaciones y 
limitaciones; y evalúa 
críticamente la pertinencia de 
su elección. 
Ojo: 
Revisar si capacidades 
responden a contenidos. 
                                                          
1
 Se refiere a instrucciones condicionales, conjunciones, disyunciones y combinaciones de ellas. 
Comentario [C23]: Característica de la 
situación por lo que encajaría mejor en 
matematizar 
Comentario [CGI24]: No corresponde 
a la capacidad comunica 
Comentario [C25]: Mejor: En las que el 
procedimiento de solución no es explícito 
Comentario [C26]: Mejor: A lo más 
dos conceptos 
Comentario [C27]: Denota 
comprensión 
Comentario [C28]: Esto sí iría en 
comunica y representa 
Comentario [C29]: Los números y las 
propiedades de los distintos conjuntos 
numéricos 
Comentario [C30]: Esto requiere tener 
en cuenta el contexto y por lo tanto 
correspondería a matematiza 
Comentario [CGI31]: Podría 
considerarse el nuevo nivel 3 
Comentario [CGI32]: Se ha sugerido 
un nivel previo al 3. 
Producto 2    
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ES
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Interpreta los números reales como la unión de 
los racionales con los irracionales. Argumenta las 
diferencias características entre los distintos 
conjuntos numéricos. Interpreta y representa 
cantidades y magnitudes expresadas mediante 
logaritmos decimales y naturales. Evalúa el nivel 
de exactitud necesario al realizar mediciones 
directas e indirectas de tiempo, masa y 
temperatura. Resuelve y formula situaciones 
problemáticas referidas a las propiedades de los 
números y las operaciones en el conjunto de los 
números reales, empleando diversas estrategias 
y explicando por qué las usó. 
Interpreta los números reales como la unión de los racionales con 
los irracionales, y cantidades y magnitudes expresadas mediante 
logaritmos decimales y naturales. Se expresa utilizando un 
lenguaje matemático avanzado o empleando y conectando 
representaciones convencionales con información no explícita y 
empleando referida a relaciones lógicas complejas. Identifica, 
compara e integra modelos que corresponde a propiedades de los 
conjuntos numéricos, números y sus  las operaciones, en 
particular de los números reales en el conjunto de los números 
reales a  partir de la formulación de conjeturas y lo justifica con 
demostraciones. Emplea estrategias de dos o más etapas que no 
son explícitas en el problema que involucran varios 
procedimientos matemáticos para evaluar el nivel de exactitud 
necesario al realizar mediciones directas e indirectas de tiempo, 
masa y temperatura. 
 
Interpreta los números reales, logaritmos decimales y naturales. 
Se expresa utilizando un lenguaje matemático avanzado o 
empleando y conectando representaciones convencionales con 
información no explícita referida a relaciones lógicas complejas. 
Identifica, compara e integra modelos que corresponde a 
propiedades de los números y las operaciones en el conjunto de 
los números reales a  partir de la formulación de conjeturas y lo 
justifica con demostraciones. Emplea estrategias de dos o más 
etapas que no son explícitas en el problema que involucran 
varios procedimientos matemáticos para evaluar el nivel de 
exactitud necesario al realizar mediciones directas e indirectas 
de tiempo, masa y temperatura. 
 
 Matematiza: Nivel 3 
 Comunica y representa: 
Nivel 4 
 Elabora y usa estrategias y 
procedimientos 
matemáticos: Nivel 4 
 Razona y argumenta: Nivel 
4 
 
Ojo: 
Revisar si capacidades 
responden a contenidos. 
 
 
 
  
Comentario [CGI33]: Relacionado con 
la comprensión 
 
Comentario [CGI34]: Es una 
característica de la situación por lo que 
correspondería a la descripción de 
matematiza 
 
Comentario [CGI35]: También 
siguiendo el razonamiento por el absurdo y 
en general demostraciones indirectas 
(cuando sea posible) 
 
Comentario [CGI36]: Sería el nuevo 
nivel 4 
Producto 2    
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III.2  MAPA DE PROGRESO DE CAMBIO Y RELACIONES  REAJUSTADO  
  
CAPACIDAD MATEMÁTICA NIVEL 1 NIVEL 2 
MATEMATIZA 
Identifica el modelo que corresponde a un problema donde las 
variables, relaciones y limitaciones son explícitas. 
Identifica y modifica un determinado modelo en una situación 
donde las variables, relaciones y limitaciones son explícitas. 
COMUNICA Y REPRESENTA 
Emplea representaciones no convencionales con materiales concretos, 
dibujos o acciones físicas de situaciones con poca información, se 
expresa brevemente utilizando un lenguaje cotidiano. 
Emplea representaciones convencionales de situaciones con 
información explícita combinando directamente sus elementos, y se 
expresa  utilizando un vocabulario matemático básico.  
ELABORA Y USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MATEMÁTICOS 
Emplea estrategias  de una sola etapa que son explícitas en el problema 
y que involucran un concepto o procedimiento matemático. 
Emplea estrategias de una o más etapas que son explícitas en el 
problema y que involucran dos o más conceptos o procedimientos 
matemáticos. 
RAZONA Y ARGUMENTA 
Formula conjeturas basados en una experiencia concreta y los justifica 
utilizando pruebas empíricas. 
Formula conjeturas basados en algunas experiencias y los justifica 
usando ejemplos. 
 
Descripción del Mapa de Progreso de Cambio y Relaciones: 
 
 DESCRIPCIÓN ACTUAL MODELO 1  
(incluye la comunicación como proceso de interpretación) 
MODELO 2 Niveles empleados 
P
R
EV
IO
 
Identifica y describe patrones de 
repetición con un criterio 
perceptual2; completa, representa 
gráficamente y crea sucesiones con 
material concreto. Identifica 
relaciones entre objetos de dos 
colecciones, a partir de consignas 
dadas. 
Interpreta patrones de repetición con un criterio 
perceptual y relaciones entre objetos de dos 
colecciones y lo expresa brevemente utilizando un 
lenguaje cotidiano o empleando representaciones 
no convencionales con materiales concretos, 
dibujos o acciones físicas.  Identifica el modelo que 
corresponde al problema donde las relaciones son 
explícitas. Emplea estrategias de una sola etapa 
que son explícitas en el problema para completar y 
crear sucesiones con material concreto. Formula 
conjeturas basados en una experiencia concreta y 
los justifica utilizando pruebas empíricas. 
Identifica el modelo que corresponde a patrones de 
repetición con un criterio perceptual y relaciones 
entre objetos de dos colecciones. Emplea 
representaciones no convencionales con materiales 
concretos, dibujos o acciones físicas y se expresa 
brevemente utilizando un lenguaje cotidiano. 
Emplea estrategias  de una sola etapa que son 
explícitas en el problema  para completar y crear 
sucesiones con material concreto. Formula 
conjeturas basados en una experiencia concreta y los 
justifica utilizando pruebas empíricas. 
 Matematiza: Nivel 1 
 Comunica y representa: 
Nivel 1 
 Elabora y usa estrategias 
y procedimientos 
matemáticos: Nivel 1 
 Razona y argumenta: 
Nivel 1 
Comentario [CGI37]: Corresponde a 
una característica de la situación que 
encajaría mejor en matematiza 
Comentario [CGI38]: Formula 
conjeturas sobre cuestiones concretas y las 
justifica apoyándose en su experiencia. 
Comentario [CGI39]: A diferencia del 
caso anterior, aquí debe referirse a 
proposiciones donde se presenta un 
resultado general y la justificación se basa 
en ejemplos. Por ejemplo: La sucesión 1, 3, 
5, … aumenta porque 3 es mayor que 1 y 5 
es mayor que 3. 
 
Comentario [CGI40]: Corresponde a 
comprender 
Comentario [CGI41]: Formula 
conjeturas sobre cuestiones concretas 
y las justifica apoyándose en su 
experiencia. 
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Identifica patrones aditivos con 
números naturales de hasta dos 
cifras y patrones de repetición con 
dos criterios perceptuales, completa 
y crea sucesiones gráficas y 
numéricas y explica si un término 
pertenece o no pertenece a una 
sucesión. Interpreta y explica 
equivalencias entre dos expresiones 
y sus posibles variaciones en caso 
se agreguen o quiten cantidades 
hasta 20 a ambas expresiones, 
usando material concreto. 
Determina el valor desconocido en 
una igualdad entre expresiones que 
involucran adiciones y 
sustracciones, y explica su 
procedimiento. Establece, describe y 
representa gráficamente relaciones 
entre objetos de dos colecciones. 
Interpreta patrones aditivos con números naturales 
de hasta dos cifras y patrones de repetición con 
dos criterios perceptuales, y equivalencias entre 
dos expresiones aditivas. Expresa utilizando un 
lenguaje matemático básico o empleando 
representaciones convencionales y con materiales 
concretos.  Identifica el modelo que corresponde al 
problema donde las relaciones son explícitas. 
Emplea estrategias de una sola etapa que son 
explícitas en el problema  para completar y crear 
sucesiones gráficas y numéricas, determinar el 
valor desconocido en una igualdad entre 
expresiones que involucran adiciones y 
sustracciones, y establecer relaciones entre objetos 
de dos colecciones. Formula conjeturas sobre si un 
término pertenece o no pertenece a una sucesión y 
sobre las posibles variaciones en una equivalencia 
en caso se agreguen o quiten cantidades hasta 20 
a ambas expresiones y las justifica usando 
ejemplos. 
Identifica el modelo que corresponde a patrones 
aditivos con números naturales de hasta dos cifras y 
patrones de repetición con dos criterios 
perceptuales, y equivalencias entre dos expresiones 
aditivas. Emplea representaciones convencionales y 
con materiales concretos, y se expresa utilizando un 
lenguaje matemático básico. Emplea estrategias  de 
una sola etapa que son explícitas en el problema  
para completar y crear sucesiones gráficas y 
numéricas, determinar el valor desconocido en una 
igualdad entre expresiones que involucran adiciones 
y sustracciones, y establecer relaciones entre objetos 
de dos colecciones. Formula conjeturas sobre si un 
término pertenece o no pertenece a una sucesión y 
sobre las posibles variaciones en una equivalencia en 
caso se agreguen o quiten cantidades hasta 20 a 
ambas expresiones y los justifica usando ejemplos. 
 Matematiza: Nivel 1 
 Comunica y representa: 
Nivel 2 
 Elabora y usa estrategias 
y procedimientos 
matemáticos: Nivel 1 
 Razona y argumenta: 
Nivel 2 
Comentario [CGI42]: Denota 
comprensión 
Producto 2    
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Interpreta patrones multiplicativos 
con números naturales y patrones 
de repetición que combinan criterios 
perceptuales y de posición; 
completa y crea sucesiones gráficas 
y numéricas; descubre el valor de un 
término desconocido en una 
sucesión, comprueba y explica el 
procedimiento seguido. Interpreta y 
explica equivalencias entre dos 
expresiones y sus posibles 
variaciones en caso se multipliquen 
o dividan ambos lados de la 
igualdad, haciendo uso de material 
concreto y gráfico. Determina el 
valor desconocido en una igualdad 
entre expresiones que involucran 
multiplicaciones o divisiones entre 
números naturales de hasta dos 
dígitos, y explica su procedimiento. 
Identifica y explica relaciones de 
cambio entre dos magnitudes y 
relaciones de equivalencia entre 
unidades de medida de una misma 
magnitud, y las representa en 
diagramas o tablas de doble 
entrada. 
Interpreta patrones multiplicativos con números 
naturales y patrones de repetición que combinan 
criterios perceptuales y de posición, y 
equivalencias entre dos expresiones 
multiplicativas. Se expresa utilizando un lenguaje 
matemático básico o empleando representaciones 
convencionales como diagramas y tablas. Identifica 
y modifica el modelo que corresponde al problema 
donde las relaciones son explícitas. Emplea 
estrategias de una o más etapas que son explícitas 
en el problema para completar y crear sucesiones 
gráficas y numéricas, descubrir el valor 
desconocido en una sucesión y en una igualdad 
entre expresiones que involucran multiplicaciones o 
divisiones entre números naturales de hasta dos 
dígitos, y establecer relaciones de equivalencia 
entre unidades de medida de una misma magnitud. 
Formula conjeturas sobre las posibles variaciones 
en una equivalencia en caso se multipliquen o 
dividan ambos lados de la igualdad y relaciones de 
cambio entre dos magnitudes, y las justifica usando 
ejemplos. 
Identifica y modifica el modelo que corresponde a 
patrones multiplicativos con números naturales y 
patrones de repetición que combinan criterios 
perceptuales y de posición, y equivalencias entre dos 
expresiones multiplicativas. Emplea 
representaciones convencionales, como diagramas y 
tablas, y se expresa utilizando un lenguaje 
matemático básico. Emplea estrategias de una o más 
etapas que son explícitas en el problema para 
completar y crear sucesiones gráficas y numéricas, 
descubrir el valor desconocido en una sucesión y en 
una igualdad entre expresiones que involucran 
multiplicaciones o divisiones entre números naturales 
de hasta dos dígitos, y establecer relaciones de 
equivalencia entre unidades de medida de una misma 
magnitud. Formula conjeturas sobre las posibles 
variaciones en una equivalencia en caso se 
multipliquen o dividan ambos lados de la igualdad y 
relaciones de cambio entre dos magnitudes, y los 
justifica usando ejemplos. 
 Matematiza: Nivel 2 
 Comunica y representa: 
Nivel 2 
 Elabora y usa estrategias 
y procedimientos 
matemáticos: Nivel 2 
 Razona y argumenta: 
Nivel 2 
 
MAPA CAMBIO Y RELACIONES 
CAPACIDAD MATEMÁTICA NIVEL 2 NIVEL 3 
MATEMATIZA 
Identifica y modifica un determinado modelo en una situación donde 
las variables, relaciones y limitaciones son explícitas. 
 
COMUNICA Y REPRESENTA 
Emplea representaciones convencionales de situaciones con 
información explícita combinando directamente sus elementos, y se 
expresa  utilizando un vocabulario matemático básico.  
Emplea y conecta distintas representaciones convencionales de 
situaciones con información no explícita de propiedades o procesos 
y se expresa utilizando un vocabulario matemático intermedio.   
ELABORA Y USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MATEMÁTICOS 
Emplea estrategias de una o más etapas que son explícitas en el 
problema y que involucran dos o más conceptos o procedimientos 
matemáticos. 
Emplea estrategias de dos o más etapas que no son explícitas en el 
problema y que involucran  uno o dos conceptos o procedimientos 
matemáticos. 
RAZONA Y ARGUMENTA 
Formula conjeturas basados en algunas experiencias y los justifica 
usando ejemplos. 
Formular conjeturas sobre posibles generalizaciones y las justifica 
de forma inductiva o deductiva. 
  
  
Comentario [CGI43]: Corresponde a 
comprender 
Comentario [CGI44]: Correspondería  
a la descripción de la situación y por lo 
tanto a la capacidad de matematiza 
Comentario [CGI45]: También 
corresponde a describir la situación que se 
ha asociado a matematiza 
Producto 2    
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 DESCRIPCIÓN ACTUAL MODELO 1  
(incluye la comunicación como proceso de interpretación) 
MODELO 2 Niveles empleados 
V
 C
IC
LO
 (
5
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Y
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d
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) 
Interpreta patrones que crecen y 
decrecen con números naturales, y 
patrones geométricos que se generan al 
aplicar traslaciones, reflexiones o giros; 
completa y crea sucesiones gráficas y 
numéricas; descubre el valor del 
término desconocido en una sucesión 
dado su orden, comprueba y explica el 
procedimiento seguido. Interpreta que 
una variable puede representar un valor 
desconocido en una igualdad. Interpreta 
cuándo una cantidad cumple con una 
condición de desigualdad. Representa 
las condiciones planteadas en una 
situación problemática mediante 
ecuaciones con números naturales y las 
cuatro operaciones básicas; explica el 
procedimiento seguido. Modela diversas 
situaciones de cambio mediante 
relaciones de proporcionalidad directa y 
relaciones de equivalencia entre 
unidades de medida de una misma 
magnitud, las describe y representa en 
tablas o en el plano cartesiano. 
Conjetura si la relación entre dos 
magnitudes es de proporcionalidad 
directa, comprueba y formula 
conclusiones 
Interpreta patrones que crecen y decrecen con 
números naturales; y patrones geométricos que se 
generan al aplicar traslaciones, reflexiones o giros; 
que una variable puede representar un valor 
desconocido en una igualdad; relaciones de 
proporcionalidad directa. Se expresa utilizando un 
lenguaje matemático intermedio o empleando y 
conectando representaciones convencionales 
(símbolos, tablas, Plano Cartesiano) con información 
no explícita. Identifica y modifica el modelo que 
corresponde al problema donde las relaciones son 
explícitas. Emplea estrategias de una o más etapas 
para completar y crear sucesiones gráficas y 
numéricas, desarrollar ecuaciones con números 
naturales y las cuatro operaciones básicas, descubre 
el valor del término desconocido en una sucesión 
dado su orden y establecer relaciones de 
equivalencia entre unidades de medida de una misma 
magnitud. Formula conjeturas sobre cuándo una 
cantidad cumple con una condición de desigualdad y 
si la relación entre dos magnitudes es de 
proporcionalidad directa, y los justifica usando 
ejemplos. 
Identifica y modifica el modelo que corresponde a 
patrones que crecen y decrecen con números 
naturales; patrones geométricos que se generan al 
aplicar traslaciones, reflexiones o giros; ecuaciones; 
relaciones de proporcionalidad directa. Emplea y 
conecta representaciones convencionales (como 
símbolos, tablas, Plano Cartesiano) con 
información no explícita, y se expresa utilizando un 
lenguaje matemático intermedio. Emplea 
estrategias de una o más etapas para completar y 
crear sucesiones gráficas y numéricas, desarrollar 
ecuaciones con números naturales y las cuatro 
operaciones básicas, descubrir el valor del término 
desconocido en una sucesión dado su orden y 
establecer relaciones de equivalencia entre 
unidades de medida de una misma magnitud. 
Formula conjeturas en qué una variable puede 
representar un valor desconocido en una igualdad, 
cuándo una cantidad cumple con una condición de 
desigualdad y si la relación entre dos magnitudes 
es de proporcionalidad directa; y los justifica 
usando ejemplos. 
 Matematiza: Nivel 2 
 Comunica y 
representa: Nivel 3 
 Elabora y usa 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos: Nivel 2 
 Razona y argumenta: 
Nivel 2 
 
OJO:  
Las representaciones son 
con información no 
explícita. Esto no debería 
describir esa capacidad; 
habría que quitarlo. 
 
Matematiza con 
relaciones explícitas 
Estrategias explícitas en 
nivel 2, pero los 
estudiantes pueden 
trabajar con estrategias 
que no son explícitas de 
una etapa. ¿qué le 
pongo? Lo dejaría con 
estrategias explícitas. 
Comentario [CGI46]: Se refiere a 
aspectos relacionados con la comprensión 
pero que podrían contribuir a describir los 
modelos en este nivel 
Producto 2    
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Interpreta y crea patrones geométricos 
que se generan al aplicar traslaciones, 
reflexiones o rotaciones y progresiones 
aritméticas con números naturales en 
las que generaliza y verifica la regla de 
formación y la suma de sus términos. 
Interpreta que una variable puede 
representar también un valor que 
cambia. Identifica el conjunto de valores 
que puede tomar un término 
desconocido para verificar una 
desigualdad. Representa las 
condiciones planteadas en una 
situación problemática mediante 
ecuaciones lineales; simplifica 
expresiones algebraicas, comprueba 
equivalencias y argumenta los 
procedimientos seguidos. Modela 
diversas situaciones de cambio 
mediante relaciones de 
proporcionalidad inversa, funciones 
lineales y afines; las describe y 
representa en tablas, en el plano 
cartesiano y con expresiones 
algebraicas. Conjetura cuándo una 
relación entre dos magnitudes tiene un 
comportamiento lineal; formula, 
comprueba y argumenta conclusiones. 
Interpreta patrones geométricos que se generan al 
aplicar traslaciones, reflexiones o rotaciones; 
progresiones aritméticas con números naturales; que 
una variable puede representar un valor que cambia; 
relaciones de proporcionalidad inversa, funciones 
lineales y afines. Se expresa utilizando un lenguaje 
matemático intermedio o empleando y conectando 
representaciones convencionales (tablas, plano 
cartesiano y expresiones algebraicas) con 
información no explícita. Identifica y modifica el 
modelo que corresponde al problema donde las 
relaciones son explícitas. Emplea estrategias de dos 
o más etapas que no son explícitas en el problema 
para determinar el conjunto de valores que puede 
tomar un término desconocido para verificar una 
desigualdad, verificar la regla de formación y la suma 
de los términos de una progresión aritmética, 
simplificar expresiones algebraicas y comprobar 
equivalencias. Formula conjeturas sobre el 
comportamiento de patrones geométricos y 
progresiones aritméticas, cuándo una relación entre 
dos magnitudes tiene un comportamiento lineal; y los 
justifica de forma inductiva o deductiva. 
Identifica y modifica el modelo que corresponde a 
patrones geométricos que se generan al aplicar 
traslaciones, reflexiones o rotaciones; progresiones 
aritméticas con números naturales; ecuaciones 
lineales; relaciones de proporcionalidad inversa, 
funciones lineales y afines. Emplea y conecta 
representaciones convencionales (tablas, plano 
cartesiano y expresiones algebraicas) con 
información no explícita, y se expresa utilizando un 
lenguaje matemático intermedio. Emplea 
estrategias de dos o más etapas que no son 
explícitas en el problema para determinar el 
conjunto de valores que puede tomar un término 
desconocido para verificar una desigualdad, 
verificar la regla de formación y la suma de los 
términos de una progresión aritmética, simplificar 
expresiones algebraicas y comprobar 
equivalencias. Formula conjeturas en qué una 
variable puede representar un valor que cambia, 
cuándo una relación entre dos magnitudes tiene un 
comportamiento lineal, sobre el comportamiento de 
patrones geométricos y progresiones aritméticas; y 
los justifica de forma inductiva o deductiva. 
 Matematiza: Nivel 2 
 Comunica y 
representa: Nivel 3 
 Elabora y usa 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos: Nivel 3 
 Razona y argumenta: 
Nivel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario [CGI47]: Nuevamente 
corresponde a comprender y también 
puede emplearse para describir mejor los 
modelos que se plantea sean usados en 
este ciclo 
Comentario [CGI48]: No corresponde 
a esta capacidad ya que es una 
característica de la situación que se debe 
resaltar en la capacidad matematiza y no 
aquí. 
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MAPA CAMBIO Y RELACIONES 
CAPACIDAD MATEMÁTICA NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
MATEMATIZA 
Identifica y modifica un determinado modelo 
en una situación donde las variables, 
relaciones y limitaciones son explícitas. 
Identifica, compara e integra modelos en una situación dónde 
deba identificar o definir variables, relaciones y limitaciones; y 
evalúa críticamente la pertinencia de su elección. 
Identifica, compara e integra modelos en una situación donde 
las variables son explícitas pero las relaciones entre ellas no lo 
son.  
Colocar aquí: 
Identifica, compara e integra modelos en una situación dónde 
deba identificar o definir variables, relaciones y limitaciones; y 
evalúa críticamente la pertinencia de su elección. 
COMUNICA Y REPRESENTA 
 Emplea y conecta distintas representaciones convencionales de 
situaciones con información no explícita de propiedades o 
procesos y se expresa utilizando un vocabulario matemático 
intermedio.   
Emplea y conecta representaciones convencionales de 
situaciones con información no explícita referida a relaciones 
lógicas complejas2, optimizando los recursos disponibles y se 
expresa utilizando un vocabulario matemático avanzado. 
ELABORA Y USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS 
 Emplea estrategias de dos o más etapas que no son explícitas 
en el problema y que involucran  uno o dos conceptos o 
procedimientos matemáticos. 
Emplea estrategias de dos o más etapas  que no son explícitas 
en el problema y que involucran varios conceptos o 
procedimientos matemáticos. 
RAZONA Y ARGUMENTA 
 Formular conjeturas sobre posibles generalizaciones y las 
justifica de forma inductiva o deductiva. 
Formula conjeturas sobre posibles generalizaciones y las 
justifica con demostraciones directas e indirectas. 
 
 DESCRIPCIÓN ACTUAL MODELO 1  
(incluye la comunicación como proceso de interpretación) 
MODELO 2 Niveles empleados 
                                                          
2
 Se refiere a instrucciones condicionales, conjunciones, disyunciones y combinaciones de ellas. 
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Generaliza y verifica la regla de 
formación de progresiones 
geométricas, sucesiones crecientes 
y decrecientes con números 
racionales e irracionales, las utiliza 
para representar el cambio y 
formular conjeturas respecto del 
comportamiento de la sucesión. 
Representa las condiciones 
planteadas en una situación 
mediante ecuaciones cuadráticas, 
sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones lineales con una 
variable; usa identidades 
algebraicas y técnicas de 
simplificación, comprueba 
equivalencias y argumenta los 
procedimientos seguidos. Modela 
diversas situaciones de cambio 
mediante funciones cuadráticas, las 
describe y representa con 
expresiones algebraicas, en tablas o 
en el plano cartesiano. Conjetura 
cuándo una relación entre dos 
magnitudes puede tener un 
comportamiento lineal o cuadrático; 
formula, comprueba y argumenta 
conclusiones. 
Interpreta progresiones geométricas, sucesiones 
crecientes y decrecientes con números racionales e 
irracionales, ecuaciones cuadráticas, sistemas de 
ecuaciones lineales e inecuaciones lineales con una 
variable, y funciones cuadráticas. Expresa utilizando un 
lenguaje matemático avanzado o empleando y 
conectando representaciones convencionales (tablas, 
plano cartesiano y expresiones algebraicas) y 
empleando con información no explícita referida a 
relaciones lógicas complejas. Identifica y modifica el 
modelo que corresponde al problema donde las 
relaciones son explícitas. Emplea estrategias de dos o 
más etapas que no son explícitas en el problema que 
involucran varios procedimientos matemáticos para 
determinar ecuaciones cuadráticas, sistemas de 
ecuaciones lineales e inecuaciones lineales con una 
variable; comprobar equivalencias; verificar la regla de 
formación de progresiones geométricas, sucesiones 
crecientes y decrecientes; usar identidades algebraicas y 
técnicas de simplificación. Formula conjeturas sobre el 
comportamiento de sucesiones crecientes y 
decrecientes; cuándo una relación entre dos magnitudes 
puede tener un comportamiento lineal o cuadrático; y los 
justifica de forma inductiva o deductiva. 
Identifica y modifica el modelo que corresponde a 
progresiones geométricas, sucesiones crecientes y 
decrecientes con números racionales e 
irracionales, ecuaciones cuadráticas, sistemas de 
ecuaciones lineales e inecuaciones lineales con una 
variable, y funciones cuadráticas. Emplea y conecta 
representaciones convencionales (tablas, plano 
cartesiano y expresiones algebraicas) con 
información no explícita referida a relaciones 
lógicas complejas, y se expresa utilizando un 
lenguaje matemático avanzado. Emplea estrategias 
de dos o más etapas que no son explícitas en el 
problema que involucran varios procedimientos 
matemáticos para determinar ecuaciones 
cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones lineales con una variable; comprobar 
equivalencias; verificar la regla de formación de 
progresiones geométricas, sucesiones crecientes y 
decrecientes; usando identidades algebraicas y 
técnicas de simplificación. Formula conjeturas 
sobre el comportamiento de sucesiones crecientes 
y decrecientes; cuándo una relación entre dos 
magnitudes puede tener un comportamiento lineal o 
cuadrático; y los justifica de forma inductiva o 
deductiva. 
 Matematiza: Nivel 2 
 Comunica y 
representa: Nivel 4 
 Elabora y usa 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos: Nivel 4 
 Razona y argumenta: 
Nivel 3 
 
Ojo: 
Ver matematiza, tal vez 
podamos hacer otro 
nivel, como: 
Identifica y modifica un 
determinado modelo en 
una situación dónde deba 
identificar o definir 
variables, relaciones y 
limitaciones; y evalúa 
críticamente la 
pertinencia de su 
elección. 
Justamente en el 
documento  se ha 
recomendado un nivel 
previo al 3. 
Comentario [CGI49]: La misma 
observación que antes. 
Comentario [CGI50]: Debería ser el 
nuevo nivel 3: Identifica, compara e integra 
modelos en una situación donde las 
variables son explícitas pero las relaciones 
entre ellas no lo son. Identifica, compara e 
integra m 
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Generaliza y verifica la regla de 
formación de sumatorias notables, 
de sucesiones con distintos 
patrones, evalúa el valor máximo o 
mínimo de una sucesión y formula 
conjeturas sobre el comportamiento 
de una sucesión cuando tiende al 
infinito. Interpreta que una variable 
puede representar un valor 
constante o un parámetro. Modela 
las condiciones planteadas en una 
situación mediante sistemas de 
inecuaciones lineales y ecuaciones 
exponenciales; usa con flexibilidad 
diversas técnicas de simplificación y 
de solución, y argumenta los 
procedimientos seguidos. Modela 
situaciones o fenómenos de 
diversos contextos haciendo uso de 
variadas funciones definidas en 
tramos; conjetura cuándo una 
relación entre dos magnitudes 
puede tener un comportamiento 
exponencial, logarítmico o 
periódico3; formula, comprueba y 
argumenta conclusiones. 
Interpreta sumatorias notables, sucesiones con distintos 
patrones, que una variable puede representar un valor 
constante o un parámetro, sistemas de inecuaciones 
lineales y ecuaciones exponenciales, funciones definidas 
en tramos. Se expresa utilizando un lenguaje 
matemático avanzado o empleando y conectando 
representaciones convencionales con información no 
explícita referida a y empleando relaciones lógicas 
complejas. Identifica, compara e integra modelos que 
corresponde al problema donde deba identificar o 
definir variables, relaciones y limitaciones; y evalúa 
críticamente la pertinencia de su elección. Emplea 
estrategias de dos o más etapas que no son explícitas en 
el problema que involucran varios procedimientos 
matemáticos para evaluar el valor máximo o mínimo de 
una sucesión; verificar la regla de formación de 
sumatorias notables de sucesiones con distintos 
patrones; usando con flexibilidad diversas técnicas de 
simplificación y de solución. Formula conjeturas sobre el 
comportamiento del enésimo término de una  sucesión 
cuando tiende al infinito; cuándo una relación entre dos 
magnitudes puede tener un comportamiento exponencial, 
logarítmico o periódico; y los justifica con 
demostraciones. 
Identifica, compara e integra modelos que 
corresponde a sumatorias notables, sucesiones con 
distintos patrones, que una variable puede 
representar un valor constante o un parámetro, 
sistemas de inecuaciones lineales y ecuaciones 
exponenciales, funciones definidas en tramos. 
Emplea y conecta representaciones convencionales 
con información no explícita referida a relaciones 
lógicas complejas, y se expresa utilizando un 
lenguaje matemático avanzado. Emplea estrategias 
de dos o más etapas que no son explícitas en el 
problema que involucran varios procedimientos 
matemáticos para evaluar el valor máximo o 
mínimo de una sucesión; verificar la regla de 
formación de sumatorias notables de sucesiones 
con distintos patrones; usando con flexibilidad 
diversas técnicas de simplificación y de solución. 
Formula conjeturas sobre el comportamiento de 
sucesión cuando tiende al infinito; cuándo una 
relación entre dos magnitudes puede tener un 
comportamiento exponencial, logarítmico o 
periódico; y los justifica con demostraciones. 
 Matematiza: Nivel 3 
 Comunica y 
representa: Nivel 4 
 Elabora y usa 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos: Nivel 4 
 Razona y argumenta: 
Nivel 4 
 
Ojo: 
Revisar si capacidades 
responden a contenidos. 
OK! 
 
 
  
Comentario [CGI51]: Corresponde a 
comprensión y por lo tanto iría mejor en 
matematiza pero hay que identificar los 
modelos. 
Comentario [CGI52]: Demostraciones 
Directas o indirectas como el razonamiento 
por el absurdo o la inducción matemática 
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Recomendaciones finales: 
1. Para la toma de decisión sobre el modelo a elegir se recomienda no perder de vista que aunque se adopte una postura desde la cual la matemática sea una  
construcción humana, ésta es una disciplina estructurada y la formación escolar debe contribuir a reconstruirla, teniendo en cuenta los procesos cognitivos 
individuales para luego instalarlos en el marco de una institución. 
Para fundamentar esta recomendación, a continuación presento algunas citas que considero relevantes.  
La matemática realista, que claramente ha servido de inspiración al marco curricular como se mostró en el informe 1, define al quehacer matemático de la 
siguiente manera: 
El quehacer matemático es una actividad estructurante y organizadora (matematización) que está al alcance de todos los 
seres humanos, de allí la premisa de una matemática para todos. (Freudenthal 1973, 1991) 
La matemática es una actividad de resolución de problemas, de reconocer (o de encontrar) problemas, pero es también una 
actividad de organización de una disciplina. Esta actividad puede dirigirse a considerar un fragmento de la realidad que invita 
a ser organizado con patrones matemáticos o un asunto matemático: resultados nuevos o viejos, nuestros o ajenos, que 
requieran ser organizados de acuerdo con nuevas ideas, ser mejor entendidos, elaborados en contextos más amplios o desde 
un abordaje axiomático. (Freudenthal, 1973, p. 44) 
Los principios en que se basa la Educación Matemática Realista son:  
a) Los contextos y situaciones problemáticas realistas como generadores de la actividad matematizadora de los alumnos.  
b) El uso de modelos (materiales, esquemas, diagramas y símbolos) como herramientas para simbolizar y organizar estos 
contextos y situaciones.  
c) La centralidad de las construcciones y producciones de los alumnos en el proceso de enseñanza /aprendizaje.  
d) El papel clave del docente como guía. 
e) La importancia de la interacción, tanto grupal como de toda la clase.  
f) La fuerte interrelación e integración de los ejes curriculares de la matemática. 
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2. Sobre la competencia matemática 
Definición de competencia en el Marco Curricular Nacional 2014  
Decimos que una persona es competente cuando puede resolver problemas o lograr propósito en contextos variados, haciendo uso pertinente de saberes 
diversos. (Pág. 18) 
A esta definición de competencia general, se podría decir que le falta una componente que  evidencie una actuación reflexiva.  Este es el elemento que 
Godino incorpora en la siguiente definición: 
La competencia matemática, entendida en sentido restringido como capacidad para realizar adecuadamente tareas matemáticas específicas, debe 
complementarse con la comprensión matemática de las técnicas necesarias para realizar las tareas y de las relaciones entre los diversos contenidos y 
procesos matemáticos puestos en juego. (Definición de competencia matemática en Godino, 2002, pág. 13). 
En otro párrafo del mismo documento, Godino resalta en el quehacer matemático o en la práctica matemática dos elementos: uno relacionado con el 
hacer y otro relacionado con el saber. Así, señala que en el sentido amplio de competencia matemática, que es el que se usa en contextos de innovación 
curricular, la competencia debería abarcar los diversos elementos del significado sistémico: aquellos relacionados con las prácticas operativas 
(situaciones-problemas, lenguajes, procedimientos) y prácticas discursivas (conceptos, proposiciones y argumentos).  
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